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I. О БЩ И Е П ОЛОЖ ЕН ИЯ
§ 1. Настоящая инструкция устанавливает 
правила эксплоатации и содержания убеж и щ  
и укры тий следую щ и х типов:
а) убеж и щ  2-й к атегори и ;
б ) подвалов, при способлен ны х п од  укрЫ' 
тия, с  усиленными ограж даю щ им и и н есу ­
щ ими конструкц иям и;
в) укры тий п ол евого  типа (щ ели , к о тл о ­
ванные и подзем ны е убеж и щ а), представ­
ляю щ их с о б о ю  простей ш и е земляные с о о р у ­
жения.
§ 2. С момента объявления у гр о ж а е м о го  
полож ения убеж ищ а и укры тия долж ны  на­
х од и ться  в полной го т о в н о сти  для и сп о л ь зо ­
вания их п о  прям ом у назначению —  для за ­
щ иты  населения г о р о д о в , а такж е ра бочи х  и 
служ ащ их пром ы ш ленны х предприятий от 
пораж ений при налетах враж еской  авиации. 
У беж ищ а и укры тия долж ны  содерж аться  в 
об р а зц ов ом  санитарном состоян и и , чи стоте 
и порядке.
Выполнение эти х  требован и й  дости гается  
постоян н ы м  наблю дением  ответствен ны х лиц
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1за состоя н и ем  со о р у ж ен и й , п р о ч н о сть ю  и х  
кон струкц и й , своеврем ен н ы м  р ем он том , с о б ­
лю дением  санитарны х требован и й , сн абж ени ­
ем у беж и щ  инвентарем, медикаментами, 
бельем  и п остельн ы м и  принадлеж ностям и, 
п р оти в оп ож а р н ы м  обор у д ов а н и ем , а такж е 
вы полнением  укр ы ваю щ и м и ся  устан овл ен ­
ны х правил внутрен н его р а сп оря д ка .
П р  и м е ч а н и е .  С м ом ента  объявлен ия 
у гр о ж а е м о го  пол ож ен и я  все д о г о в о р ы  с 
арен даторам и  на и сп ол ьзован и е п о м е щ е ­
ний, предназначенны х п о д  убеж и щ а (у к р ы ­
ти я ), нем едленно ан н ул и рую тся ; а р ен дую ­
щ и е орган и заци и  о с в о б о ж д а ю т  пом ещ ения 
о т  п ри н а дл еж ащ его  им и м ущ ества , т о в а ­
ра , о б о р у д о в а н и я  и п р и в од я т  их в г о д н о е  
со сто я н и е , п о сл е  ч его  п ер ед аю т по  при н ад­
л еж н ости  (д ом оуп р а в л ен и ю , п редп ри я ти ю ).
В дальнейш ем (д о  м и н овани я н а д о б н о ­
сти ) и сп ол ьзован и е  э т и х  пом ещ ен и й  д о ­
пускается  то л ь к о  по  п р я м ом у  назначению .
§ 3. У беж и щ а  и укры ти я  д о п у ск а ю тся  к 
эксп л оатац и и  т о л ь к о  п осл е прием ки и х  к о ­
м иссией  в соста ве  представи тел ей : ор ган ов  
м естн ой  П ВО , р а й он н ой  Г оссан и нспекци и , 
п ож ар н ой  охран ы , стр ои тел ь н ой  и эк сп л оа - 
т и р у ю щ ей  организации.
К ом и сси я  п р о и зв о д и т  при ем ку у б еж и щ  
(ук р ы ти й ), р у к о в о д ств у я сь  с о о т в е т с т в у ю щ и ­
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ми техническими условиями и нормами 
Главного управления местной ПВО НКВД 
СССР. О приемке составляется акт.
П р и м е ч а н и е .  П риемка щ елей м ож ет  
прои зводи ться  ком иссиям и без участия 
представителей пож арной охраны .
§ 4. Принятые ком иссией  убеж ищ а и укры ­
тия поступ аю т в ведение организаций, д о м о ­
управлений, предприятий. С момента прием­
ки убежища, или укрытия в эксплуатацию  о т ­
ветственность за его  состоян и е, сохран н ость  
оборудован и я  и п остоян ную  готовн ость  н е ­
сут руководи тел ь данной организации 
(управляющ ий д ом ом , комендант, ди ректор  
предприятия) и начальник М П ВО  района 
(участка).
§ 5. Все р а сх од ы  по содерж анию  укры тий 
и убеж и щ  (поддерж ание чистоты , текущ ий 
ремонт, обслуж ивание, обеспечение сан про­
пускника бельем  и  т. д .) отн осятся  за счет 
средств данного д ом а  или предприятия и 
предусм атриваю тся ж илфинпланом и 'Смета­
ми на содерж ание и рем он т предприятий и 
учреж дений.
§ 6. Все эксплоатируем ы е убеж и щ а и укры ­
тия долж ны  систем атически осм атриваться  
представителями органов  м естн ой  ПВО, Г о  с-
санинспекции и п ож а р н ого  н ад зор а  в сроки  
и п о  плану, устанавли ваем ом у ¡последними.
Замечания о б  обн аруж ен н ы х инспекцией 
деф ек тах  и указания о  порядке и ср ок а х  их 
устранения в н ося тся  и н спекти р ую щ и м и  л и ­
цами в ж урнал '(тетрадь) о см отр а , ведущ и й ся  
по устан овл ен н ой  ф о р м е  то л ь к о  для у б еж и щ  
2-й категори и  и п од вал ов , п р и сп особл ен н ы х  
п од  укры ти я  с  усиленными ограж д аю щ и м и  
\/ и н есущ и м и  кон струкц и ям и  (при л ож ени е 1). 
Д еф ек ты  и н ед оста тки  устран яю тся  в у ст а ­
новленны е ср оки  средствам и  и силами о р г а ­
низаций, эк сп л оа ти р у ю щ и х  убеж и щ а (у к р ы ­
тия).
П р  и м е ч а н и е .  Н еза ви си м о  о т  т е к у ­
щ и х  о см о т р о в , п осл е  к аж д ой  враж еской  
б о м б а р д и р о в к и  долж ен  п р ои звод и ть ся  
тщ ательны й о см о т р  состоя н и я  к о н ст р у к ­
ци й  и о б ор у д ов а н и я  у б е ж и щ  и укры ти й  
эк сп л оати р ую щ и м и  организациям и с  у ч а ­
стием  лиц тех н а д зор а , вы п ол н яться  с о о т ­
в е тств ую щ и й  р ем он т  обр у д ов ан и я  и уси л е­
ние п овреж ден н ы х  к он стр у к ц и й ; п о  п ри ве­
дении убеж и щ а (укры ти я) в д о л ж н о е  с о ­
стоян и е п р о и зв о д и т ся  е г о  п о в то р н ы й  о с ­
м о т р  и о  п р и год н ости  д а н н о го  убеж и щ а к 
дальнейш ей эксп л оатац и и  соста вл яется  акт.
§ 7. На к а ж д о е  у б еж и щ е и  у кр ы ти е , за и с ­
клю чением  укры ти й  п о л е в о го  ти па (щ ели,
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котлованны е и подземны е убеж и щ а), со ста в ­
ляется п а сп ор т  п о  установленной ф орм е | 
(прилож ение 2). К паспор ту  долж ны  бы ть 
прилож ены : акт приемки, чертеж и и схемы  
спец оборудован и я  (вентиляции, в о д о п р о в о ­
да, канализации, газоп р овод а , электросети  
и т. п.), опись инвентаря и оборудован и я .
П р и м е ч а н и я :  1. П аспорт соста вл я ет­
ся в д ву х  экзем плярах, один  из к о и х  х р а ­
нится в делах экспл оати рую щ ей  орган и за­
ции, в тор ой  направляется м естном у органу 
/МПВО.
2. Н омер паспорта убеж и щ а устанавли­
вается ш та бом  М П ВО  района (го р о д а ).
II. УБЕЖ И Щ А 2-й КАТЕГОРИ И
А. О Б Щ А Я  .ЧАСТЬ
§ 8. Управляющ ий д о м о м  (ком ендант), на­
чальник учреж дения или ди ректор  предприя­
тия, в ведении к о т о р о г о  н аходи тся  убеж и щ е, 
обязан :
а) назначить из числа лиц, прож и ваю щ и х 
в д оЖё; ра бочи х  или служ ащ и х предприятия, 
учреж дения начальника убеж ищ а (укры тия) 
и его  пом ощ ника (зам естителя). Назначение 
эти х  лиц д ол ж н о бы ть  согл асован о с  р а й он ­
ной (го р о д ск о й ) сл у ж бой  убеж и щ  [МПВО;
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б )  вы делить ¡в ¡распоряж ение начальника 
у беж и щ а д о ст а т о ч н о е  к о л и ч еств о  лиц для 
обслуж и ван и я  у беж и щ а (наряды , дн еваль­
ство  и  т. Д .);
в ) обесп еч и ть  правильную  эксплоатацига 
у беж и щ а и содер ж ан и е его  в пол н ой  и сп рав­
н ости  и п ор я д к е ; прикрепить к  К аж дом у 
у беж и щ у  специ ал ьны х лиц из со ст а в а  д о м о ­
в ы х  р а б о ч и х  (у бор щ и к а , в о д о п р о в о д ч и к а , 
слесаря, к оч егар а  и д р .) для обслуж ивания 
у беж и щ а и у х о д а  1за  н и м ;
г) прикрепить к  к а ж д о м у  у б еж и щ у  спец и ­
альны х лиц и з  а в ар и й н о-восста н ови тел ьн ого  
звена груп п ы  са м о за щ и ты  для п р о и зв о д ств а  
экстр ен н ы х  р а б о т  п о  ликвидации аварий.
П р и м е ч а н и я :  1. Лица, вы деленны е
для э т о й  цели, д ол ж н ы  тщ ательн о изучить 
на м есте и отли чн о знать расп ол ож ен и е 
магистралей, кран ов , задвиж ек , линию га ­
з о п р о в о д а , в о д о п р о в о д а , канализации, вен ­
тиляции, эл ек тр осети , ср е д ств  п о ж а р о т у ­
ш ения; ум еть  п р о и зв о д и т ь  вы клю чен и е и 
вклю чение линий и сетей.
2. Д ом оуп равл ен и я  д ол ж н ы  иметь сх ем ы  
р а сп ол ож ен и я  указанн ы х у ст р о й ст в ;
д ) об е сп е ч и ть  прикрепление к убеж и щ ам  
санэвена (са н п оста ) о б щ е ств а  К. К. и К. П.;
е) в за в и си м ости  о т  ’ти па и [вм естим ости  
у беж и щ а  п о л н о сть ю  об е сп е ч и ть  е го  сп е ц и ­
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альным и бы товы м  инвентарем, медикамен­
тами и противопож арны м  оборудован и ем  
согл асн о табелю (прилож ение 3 );
ж ) обеспечить убеж и щ е запасом  белья, х а ­
латов, тап очек  или туф ель, и з расчета по 
5 ком плектов  на каж дую  д уш евую  сетку, и 
надлежащим количеством  п остел ьн ого  белья 
по две смены  на каж дую  койку;
з) организовать изучение всеми ж ивущ ими 
в данном дом е или ¡работаю щ ими на п ред ­
приятии или в учреж дении лицами правил 
пользования укрытиями и убеж ищ ами, п о ­
рядка заполнения их по сигналу воздуш н ой  
тревоги , а такж е правил поведения в у б е ­
ж ищ е;
и) д он оси ть  о всех прои сш естви ях в у б е ­
ж ищ ах (пож ар, (разрушение) в ш таб МПВО 
района (гор од а ).
Б. УБЕЖИЩА С САНПРОПУСКНИКАМИ
1. Обязанности начальника убежища по со­
держанию и эксплоатации объекта
§ 9. Начальник убеж ищ а обязан;
а) установить расписание п остоя н н ого  д е ­
ж урства (наряды) из числа лиц, назначенных 
администрацией д л я  наблюдения и охраны  
убеж ищ а, и состави ть расписание нарядов и 
дневальных на время возд у ш н ой  тревоги ;
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б )  расп редел и ть лиц, вы делен н ы х 1в н аря ­
ды , и дневальны х ;по п остам , п о д р о б н о  о зн а ­
к ом и ть  их с обя зан н остям и  и п р ои н стр у к ти ­
ровать  .на .случай в о зд у ш н о й  тр е в о ги ;
в) си стем а ти чески  п р оверя ть  знание о б я ­
зан ностей  дневальны ми и лицами, назначен­
ными для наблю дения за линиями в о д о п р о ­
вод а , га зо п р о в о д а , канализации, эл ек тр осети  
и т. п .;
г) п р ои н стр у к ти р ов а ть  в сех  ж и вущ и х  в 
данном  д о м е  или р а б о т а ю щ и х  ¡на п р ед п р и я ­
тии о п орядке заполнения у беж и щ а  п о  си г ­
налу в о зд у ш н ой  т р ев оги , п ровери ть  знание 
ими правил вн утрен н его р а сп ор я д к а  и п о л ь ­
зован и я  у беж и щ а м и ;
д )  п ровер я ть  со сто я н и е  инвентаря и  о б е с ­
печить попол н ен и е е г о ;
е) следить! за своеврем ен н ой  у б о р к о й , п р о ­
ветриванием , сод ер ж ан и ем  пом ещ ен ий в чи ­
ст о т е  и п оря дке, а в н уж н ы х  случаях о б е с п е ­
чить д ези н ф ек ц и ю  п ом ещ ен и й ;
ж ) сл ед и ть  за наличием у д о б о ч и т а е м ы х  и 
ви дн ы х н адпи сей , указател ей  направления 
движ ения, объ явлен и й  и осв е д о м и ть  о  них 
п ол ь зу ю щ и х ся  у б еж и щ ем ; <
з ) у ста н ови ть  п о р я д о к  вскры ти я запасны х 
в ы х о д о в  (л а зов ) на случай завала, п р ои н ­
стр ук ти р ов а ть  назначенны х для э т о г о  лиц;
и) у ста н ови ть  связь  >с орган ам и  ¡МПВО 
рай он а, а такж е с бли ж ай ш и м и  пож арны м и ,
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медико-санитарны ми, аварийными (п о  в о д о ­
п ровод у , га зоп р овод у , канализации и элек­
тр осети ) и аварийно-восстановительны ми 
командами;
к) систем атически  кон троли ровать с о с т о я ­
ние и р а боту  спец оборудован и я  (вентилято­
ров, ф ильтров, контрольны х измерительных 
п р и бор ов  и т . п.) и принимать меры к  у ст р а ­
нению обнаруж енны х н ед оста тков  или зам е­
не приш едш его в .негодность обор у д ов ан и я ;
л) обеспечи ть в убеж и щ е наличие медика­
ментов, аварийного инвентаря и их п оп ол н е­
ние;
м) проверить .в санпропускнике убеж и щ а 
запас белья и дегазаци онны х материалов.
§ 10. Заместитель начальника убеж ищ а 
(одн оврем ен н о является заведую щ им  х о зя й ­
ством ) вы полняет р а б о т у  по указанию  н а ­
чальника убеж ищ а.
Заместитель начальника отвечает за с о ­
хранность в сего  имущ ества и оборудован и я , 
следит за исправностью  имущ ества и  ч и ст о ­
той  в пом ещ ениях; наблю дает за и сп рав ­
н остью  оборудован и я  и заменой приш едш е­
г о  в н е год н ость ; сл еди т за отправкой  на д е ­
газацию  зараж енной  одеж ды  и обуви ; у ч и ­
ты вает вы данное на руки пострадавш им  и 
прош едш им  санитарную о б р а б о тк у  белье и 
верхнее платье; проверяет приемку его  о б ­
ратно; направляет в стирку и дегазаци ю  и
и
пол учает из дегазаци и  о д е ж д у  населения и 
вы дает ее п о  при н адл еж ности  согл асн о  б и р ­
кам-
§ 1 1 .  С объ явл ен и ем  в о зд у ш н о й  т р ев огн  
начальник убеж и щ а и е го  зам ести тел ь  н е ­
медленно являю тся  в у б е ж и щ е  и о с у щ е ст в ­
л яю т о б щ е е  р у к о в о д с т в о — н а бл ю д а ю т за 
врем енем  'и п ор я д к ом  явки ¡постов  и  дневаль­
н ы х п о  свои м  местам  и о т д а ю т  р а сп ор я ж е­
ния п о  расп орядку .
2. Обязанности нарядов и дневальных, 
обслуживающих убежища
§ 12. П о  сигналу в о зд у ш н о й  тр ев оги
п осты  нем едленно зан и м аю т свои  м еста  и 
вы п ол н яю т сл ед ую щ и е обя за н н ости :
а) П о ст  №  1 из д в у х  чел овек  д еж ур и т сна­
руж и у б еж и щ а  для установления п орядка у 
в ход а . П о сигналу в о зд у ш н о й  тр е в о ги  п ост  
№  1 отп и р а ет  в х о д н у ю  д ве р ь ; п р оти в ога зы  
п р и вод и т в п ол ож ен и е  «н а г о т о в е » . П о за ­
полнении у б еж и щ а  в ход н ая  д верь  за к р ы ­
вается ; оди н  ч ел овек  п оста  №  1 остается  
сн аруж и , п р оп уская  од и н оч н ы х  за п озд а в ш и х  
лиц, а в т о р о й  д еж у р и т  у  двери  в там бур е  
убеж и щ а, как связн ой .
П о сигналу хи м и ческ ой  тр ев оги  п о с т  №  1 
н адевает п р о ти в о га зы  (снаруж и у беж и щ а ). 
П р оп у ск  укры ваем ы х, при наличии с в о б о д ­
ны х м ест  в у беж и щ е, п р о и зв о д и тся  через
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санпропускник в порядке очереди и в зави­
си м ости  от  заполнения раздевальны х п ом е­
щений.
б) П ост  №  2 ,из о д н о го  человека назна­
чается :на д еж урство  в п ер вой  раздевальне. 
Он поддерж и вает непреры вную  связь с п о с ­
т ом  №  1 и вы полняет следую щ ие обя зан ­
н ости : п ом ога ет  пораж енном у снимать верх ­
н ю ю  од еж д у  и обувь , убирает зараж енную 
ОВ од еж д у  в меш ки, а обувь  —  в ящ ики, 
привеш ивает к  ним би рки  и передает на д е ­
газацию.
П о сигналу в о зд у ш н ой  тревоги  откры вает 
все двери по пути прям ого п р ох од а  в о т с е ­
ки, вклю чает свет  во в се х  пом ещ ениях, п р о ­
веряет, закры ты  ли защ итны е и герм етиче­
ские двери запасного вы хода , п р о х о д и т  че­
рез пропускник в первую  раздевальню, п р о ­
веряет и при води т в готов н ость  ее о б о р у д о ­
вание; перекры вает п р обоч н ы е краны  г а з о ­
п р овод а  в пределах убеж и щ а, вы клю чает 
отопление, проверяет запасное освещ ение, 
следит за чи стотой  и пор я д ком  в у бор н ы х  и 
умывальных.
Если убеж ищ е при соеди нено к канализа­
ционной сети  и имеет сборн ы й  колодец , то  
п о ст  №  2 перекры вает задвиж ки на внутрен­
ней систем е канализации, разъ еди н яет ее с 
го р о д ск о й  сетью  и переклю чает канализа­
цию убеж и щ а на сбор н ы й  колодец .
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П о сигналу х и м и ч еск ой  т р ев оги  п о ст  №  2 
н адевает п р оти в ога з , закры вает прям ой  п р о ­
х о д  в о сн о в н о е  п ом ещ ен и е и всех  лю дей , 
п р и ш едш и х п осл е  сигнала Х Т, н езави си м о 
о т  наличия у  них явны х признаков  п ор а ж е­
ния СО В, направляет ч ер ез  санпроп ускн и к 
для п р ох ож д ен и я  санитарной  обр а б о тк и .
в) П о ст  №  3 из д ву х  чел овек  р а б о т а е т  во 
в то р о й  раздевальне (од и н  —  лицо м е д п е р со ­
нала и в т о р о й  —  б о е ц  и з  груп пы  са м о за щ и ­
ты ). На обя зан н ости  их леж ит прием  о т  поч 
стр ад авш и х  п р о ти в о га зо в , белья , наблю дение 
за раздеванием  и оказание п ер вой  п ом ощ и  
п острадавш и м . П о сигналу в о зд у ш н о й  т р е ­
в оги  эти  лица п р и в од я т  в г о т о в н о с т ь  о б о р у ­
д ован и е в т о р о й  раздевальни, при н и м аю т на 
хранение о т  п р о х о д я щ и х  с а н о б р а б о т к у  цен­
ны е вещи, и докум ен ты .
г) П о ст  №  4— оди н  чел овек ; он  н аход и тся  
в д уш евой  для н абл ю ден и я  з а  подачей  те п ­
л ой  воды! к душ ам  и оказания п о м о щ и  при 
обм ы вани и . П о сигналу в о зд у ш н о й  тр ев оги  
он п р и вод т  в г о т о в н о с т ь  о б о р у д о в а н и е  д у ­
ш евой , п р ов ер я ет  наличие в о д ы  в запасном  
баке и ее тем п ер атуру, наличие м очал ок , м ы ­
ла и т. п .; п оступ а ю щ и м  п осл е сигнала х и ­
м и ч еск ой  тр е в о ги  в ы д а ет  м ы ло, м очалку и, 
если н уж н о, п о м о га е т  правильно п р ои звести  
обм ы ван и е.
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д ) П о ст  №  5 из д в у х  человек р а б ота ет  в
сдевальне (од и н  —  лицо медперсонала и в т о ­
рой  —  бо е ц  из группы  сам озащ и ты ). П о си г­
налу в оздуш н ой  тр ев оги  они п р и вод я т в г о ­
тов н ость  обор уд ован и е  одевальни.
П о сигналу хи м и ческой  тревоги , при п о ­
ступлении пораж енны х СОВ, вы даю т п р о ­
ш едш им сан обр а ботк у  полотен ца, белье, 
верхнее платье и обувь  и  оказы ваю т, если 
нуж но, первую  п ом ощ ь пострадавш им . М о ­
к р ое  пол отен це кладется в специальный 
ящик.
е ) П ост  №  6 из тр ех  чел овек  н аход и тся  в 
ф ильтро-вентиляционной  камере для о б е сп е ­
чения бесп ер ебой н ой  р а боты  вен ти ляторов  и 
на случай наруш ения подачи  электроэнергии  
для приведения в дей стви е р у ч н о го  привода.
П о сигналу хи м и ческой  тревоги  один  че­
ловек  вы клю чает чи стую  вентиляцию (п о м и ­
мо ф ильтра) и перекры вает вытяж ки, если 
нет н у ж н ого  под п ор а . В се три  человека п о ­
ста н аход ятся  посм енно о к о л о  ф ильтро-вен- 
тиляционной установки , наблю дая за р а б о ­
той  м о т о р о в , вентиляторов и  кон трольн ы х 
пр и бор ов . Для р а боты  ручны м п р и вод ом  
п ост  №  6 привлекает п о  очереди  укры ваю ­
щ ихся.
П р и м е ч а н и е .  При количестве венти­
ля тор ов  больш е о д н о го  начальник у беж и ­
щ а на случай переры ва в подаче эл ек тр о ­
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энерги и  н азначает из числа ук р ы ваю щ и хся  
доп ол н и тел ьн ы й  наряд по  3 чел овека на 
каж ды й доп ол н и тел ьн ы й  вен тилятор .
Н аряд у  ф и л ьтр о-вен ти л я ц и он н ой  у ст а н о в ­
ки  п р ов ер я ет  газооп р едел и тел ем  (х и м и ч е ­
ским и н д и к а тор ом ), нет ли «п р о с к о к а »  ОВ 
через ф ильтр.
П ри обн аруж ен и и  « п р о с к о к а »  вентиляция 
остан авли вается  и о б  э т о м  нем едленно д о -  
• клады вается  начальнику убеж и щ а.
П ри обн аруж ен и и  «п р о с к о к а »  через 
ф ильтр , в сл едстви е  е г о  неи сп равн ости  или 
и стощ ен и я , вентиляцию  остан авл и ваю т и 
п р о и з в о д я т  см ену ф ильтра. П ри о тсутстви и  
зап асн ы х ф и л ьтр ов  вентиляцию  в у беж и щ е 
остан авл и ваю т совер ш ен н о  и у беж и щ е п ер е­
х о д и т  на реж и м  с п остоя н н ы м  о б ъ е м о м  в о з ­
д уха .
ж ) П о ст  №  7 из о д н о г о -д в у х  чел овек  н а­
значается  для д еж у р ств а  в п ом ещ ен и и  для 
п о д о гр е в а  в о д ы . П о ст  №  7 в м ом ен т под ач и  
сигнала в о зд у ш н о й  тр е в о ги  п р и в од и т  в д е й ­
стви е у ста н ов к у  для п о д о гр е в а  (р а сто п к а  или 
вклю чение эл ек тр и ч ества ), п р ов ер я ет  нали­
чие и п оп ол н я ет  за п ас в о д ы  в запасн ом  
баке. П о сигналу хи м и ч еск ой  тр е в о ги  н аде­
вает п р оти в ога з .
§ 13- У б еж и щ е с сан п роп ускн и к ом  д ол ж н о  
об сл у ж и в а ть ся  м ед п ер сон ал ом , вы деляем ы м
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м едико-санитарной  служ бой  района (го р о д а ). 
М едработники  обязаны  заблаговрем енно и 
систематически проверять и пополнять нали­
чие медикаментов, перевязочн ы х и дегазаци ­
онны х средств  и препаратов в раздеваль­
нях, душ евой  и в одевальне-
§ 14. В случае б л и зк ого  разры ва авиа­
б ом б ы  начальник убеж ищ а вы ясняет, не п о ­
страдал ли деж урны й п оста  №  1 (у  в х о д а  в 
'  :ж ищ е) и  наряд в пом ещ ении для п о д о - 
ва в од ы ; переводи т пострадавш и х в убе- 
щ е для оказания им п ом ощ и  и назначает 
:сто  вы бы вш и х н ов ы х  лиц.
15. Ч исленность наряда, время и поря- 
с деж урства  устанавливаю тся начальни- 
у беж и щ а; наряд находи тся  в прямом  
подчинении начальника убеж и щ а и его  за- 
местителя и вы полняет все их распоряж е- 
ния, касаю щ и еся  правил эксплоатации  убе- 
^  ж ищ а и поддерж ания в нем устан овл енн ого 
^  режима.
^  § 16. Назначенные в наряд лю ди  из числа
п рож и ваю щ и х в данном  д ом е  или ра боч и х  
^  и служ ащ их предприятия, учреж дения в 
установленное расписанием время долж ны  
б езотл уч н о  н аходи ться  на терри тори и  р а сп о ­
лож ения убеж и щ а с тем , ч то б ы  по  сигналу 
в о зд у ш н ой  - тр ев оги  , немедленно явиться и 
Ф 3 о с о б о г о  на т о  расп о- 
1 ряженйя. ’ I
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§ 17. Н аряды  у б е ж и щ  д ол ж н ы  им еть при 
себе  п р о ти в о га зы ; по  объ явл ен и и  х и м и че­
ск ой  тр ев оги  п о сты  №  1 и 2 р а б о т а ю т  в за ­
щ и тн ы х  к о ст ю м а х , п о сты  №  3, 4 и 7 —  в з а ­
щ и тн ой  о б у в и  и за щ и тн ы х  передниках.
§ 18. П о ст  №  1 н есет  д е ж у р ст в о  кругл ы е 
сутки, см еняется  в  установл ен н ы е р а сп и са ­
нием ср ок и , и м еет у  себя  клю ч о т  убеж и щ а, 
сл еди т за проветри ван и ем  пом ещ ени й , о х р а ­
няет у беж и щ е и отк р ы в ает  е го  для п о л ь з о ­
вания п о  сигналу в о зд у ш н о й  тр евоги . 
О стал ьн ой  н аряд  за сту п а ет  на п о с т  д о  с и ­
гналу в о зд у ш н о й  тр ев оги .
§ 19. Лица, вы деляем ы е в наряд п о  у б е ­
ж и щ у, обя зан ы :
а) знать обя за н н ости  с в о е г о  п оста  и м е­
ст о  е г о  ра сп ол ож ен и я  в у б еж и щ е; каж ды й 
и з с у т о ч н о г о  наряда д ол ж ен  и зучи ть у б е ­
ж и щ е и у сл ови я  своей  р а б о т ы ;
б )  со б л ю д а т ь  су щ е ств у ю щ и е  правила по  
п од д ер ж а н и ю  у ста н ов л ен н ого  п ор я д к а  в у б е ­
ж и щ е и  т о ч н о  вы пол н ять возл ож ен н ы е на 
п о сты  о б я за н н о сти ;
в ) отл и ч н о  зн ать  правила вн утрен н его  р а с­
п ор я д к а , устан овл ен н ы е для  населения, п ра­
вила сани тарн ой  о б р а б о т к и  п остр а д а в ш и х  и 
по|рядок оказан ия  им п ервой  п о м о щ и ;
г )  п р о и з в о д и т ь  д ега зац и ю , проветри ван и е 
и об есп еч и ть  у б о р к у  у беж и щ а  п осл е  сигнала 
« о т б о й » ;
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д ) п р ои звод и ть  отправку  зараж енной 
од еж д ы  на го р о д ск у ю  дегазаци он н ую  стан ­
ц и ю ;
е) п ом ога ть  в пополнении и зр а сх од ова н ­
ны х д егазаци он ны х м атериалов, белья, м е­
дикам ентов, в поверке и справности  и г о д н о ­
сти в сего  об ор у д ов а н и я  убеж и щ а;
ж ) знать, как д ей ствовать  в случае п ож а ­
ра в здании, где р а сп ол ож ен о  убеж ищ е.
§ 20. На каж ды й отсек  убеж и щ а на время 
в озд у ш н ой  тревоги  начальником убеж и щ а 
или е го  зам естителем  назначается из числа 
п р и сутствую щ и х  в убеж и щ е укры ваю щ и хся  
дневальный.
На обя зан н ости  дн евальн ого  леж ит н абл ю ­
дение за п оря д ком  в отсеке.
Дневальный обязан  у беди ться  в исправ­
н ости  за п асн ого  в ы х од а  или лаза и в в о з ­
м ож н ости  б ы стр о  е го  и сп ол ьзовать  при 
н е о б х о д и м о сти ; дневальный вы зы вает д е ­
ж ур н ого  санзвена (сан п оста ) к слабы м для 
оказания им п о м о щ и ; наблю дает, ч т о б ы  д в е ­
ри в сосед н и е  отсеки  бы ли закры ты .
П р и м е ч а н и е .  Для улучш ения у сл о ­
вий в о зд у х о о б м е н а  и для проп уска  лю дей 
в у б о р н у ю  двери  м еж ду отсекам и  пери ­
од и чески  м огут  откры ваться  дневальными 
на к о р о т к о е  время-
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§ 21. П ервая п о м о щ ь  н аход я щ и м ся  в у б е ­
ж и щ е ок азы ва ется  санзвеньям и (сан п оста - 
ми).
§ 22. Е сли к т о -л и б о  из соста в а  наряда в ы ­
бы ва ет  из стр оя , начальник у беж и щ а  или его  
зам ести тел ь  н ем едлен но назначает зам ену из 
числа за п асн ы х; сп и сок  так и х  запасн ы х и 
дн евальн ы х из со ст а в а  лиц, приписанны х к 
д ан н ом у  у беж и щ у, соста вл я ется  начальником 
у беж и щ а заранее.
3. Санитарная обработка пораженных 
стойкими ОВ
§ 23. Санитарная о б р а б о т к а  пораж ен н ы х 
СО В в сан проп ускн и ке п р о и зв о д и тся  сле­
д у ю щ и м  п ор я д к о м :
а) п еред  в х о д о м  в  у б еж и щ е о б у в ь  о б м ы ­
вается  р а ств о р о м  х л о р н о й  и звести ;
б )  в п ервой  раздевальне у  в х о д а  д е га з и р о ­
ванная р а ств о р о м  х л о р н о й  и звести  о б у в ь  
об м ы в а е тся  в о д о й ; сним ается  верхняя о д е ж ­
д а  д о  бел ья ; затем  п остр ад ав ш и й  сад и тся  на 
скам ью , п е р егор а ж и в а ю щ у ю  к ом н ату , с п о ­
м о щ ь ю  п оста  №  2 сним ает о б у в ь  и, не к а ­
сая сь  б о сы м и  н огам и  за р аж ен н ого  пол а, п е ­
р ем ещ ается  на д р у г у ю  с т о р о н у  скамьи, н ад е­
вает  туф ли , ул ож ен н ы е в я щ и ке п о д  скам ь­
ей, и и д е т  в о  в т о р у ю  р аздевал ьн ю ; п о ст  
№  2 сн ятую  о б у в ь  укл ад ы вает  в ящ и к ;
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в) в о  в то р о й  раздевальне пострадавш ий 
снимает п р оти вогаз , раздевается  д огол а . 
Снятое белье обслуж и ваю щ и й  бо е ц  п оста  
№  3 вклады вает в индивидуальный м еш ок  и 
передает владельцу би р к у; если у  п остр а д а в ­
ш его  им ею тся  пораж ения каплями стой ки х  
ОВ, ему ок азы ва ю т первую  п ом ощ ь : снима­
ю т  капли СОВ, д ега зи р у ю т к о ж у  и т. п.; 
после э т о г о  по,страдавш ий п ер ех од и т  в д у ­
ш евую ;
г) в д уш евой  с п о м о щ ь ю  обсл у ж и в аю щ его  
п оста  №  4 п р ои звод и тся  обм ы ван и е п ор а ­
ж ен ного.
П р и м е ч а н и е .  О бм ы вание п р о и з в о ­
д и тся  в сл едую щ ем  п оря дке:
а) пораж енны й в х о д и т  в  кабину душ а и 
обли вается  весь теп л ой  в о д о й ; б )  намыли­
вает го л о в у  и вое т е л о ; в) обм ы вается  
тщ ател ьн о в о д о й ;
д ) в  одевальне пострадавш и й  пол учает от  
п оста  №  5 ч и стое  белье и верхнее п л а т ь е (и з  
зап асов  убеж и щ а) взамен св о е го , сдан н ого  
для дегазаци и , од евается  и п ер ех од и т  в о с ­
н овн ое  п ом ещ ен и е; если имеется н е о б х о д и ­
м ость , зд есь  ж е пол учает доп ол н и тел ьн ую  
м ед п ом ощ ь.
§ 24. П р о х од я щ и е  са н о б р а б о тк у  дол ж н ы  
ст р о го  собл ю д а ть  сл едую щ и е правила:
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а) не в озвр а щ а ться  в п рой д ен н ое  п о м е щ е ­
ние;
б )  са н о б р а б о т к у  п р о х о д и т ь  не за дер ж и ­
ваясь (и з расчета  ч еты р ехм и н утн ой  обм ы вк и  
к а ж д о го  п о р а ж е н н о го ), ч т о б ы  п роп ускная  
с п о со б н о с т ь  д уш ей  бы ла п о л н о сть ю  и сп ол ь ­
зована.
4. Обязанности наряда, обслуживающего 
убежище, по сигналу «отбой»
§ 25. П о  сигналу « о т б о й »  начальник у б е ­
ж и щ а вы ясняет о б ст а н о в к у  вне у беж и щ а: 
о т су т ст в и е  О В, о п а сн о сть  обвала п ов р еж д ен ­
н ы х  бл и ж ай ш и х зданий, п ож ар н ую  о п а с ­
н ость , к у д а  и каким путем  сл ед ует  н ап ра­
ви ть из у б еж и щ а  или укры ти я  у к р ы в а ю щ и х ­
ся в нем лю дей .
П р и м е ч а н и я :  1. Если о см о т р о м
п осл е  Х Т  уста н овл ен о , ч т о  т ер р и тор и я  в о ­
к р уг  у б еж и щ а  пораж ен а О В, т о  п редвари ­
тел ьн о, д о  вы п уска у к р ы в а ю щ и хся , п р о и з ­
в о д и т ся  со о т в е т ст в у ю щ а я  дегазаци я.
2. Е сли за  время Х Т  б ы л о  поступ л ен и е 
в у б еж и щ е п ораж ен н ы х , или на п о д х о д а х  
к  у б е ж и щ у  обн а р уж ен о  наличие О В , т о  д о  
в ы п у ск а  у к р ы в а ю щ и х ся  д ол ж н ы  б ы ть  д е ­
гази р ован ы  п ом ещ ен и я  та м б у р о в , к о р и д о ­
р о в , лестниц и т. д ., или у кры ваю щ и еся  
н ап равляю тся  через запасны й в ы х о д .
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§ 26. При в о зм о ж н о ст и  б е зо п а сн о г о  в ы х о ­
да из убеж и щ а все укры ваю щ и еся  в нем в ы ­
п уск аю тся ; начальник убеж и щ а и в есь  наряд 
оста ю тся  для убор к и  и дегазац и и  п ом ещ е­
ний.
§ 27. Лица, получивш и е в убеж и щ е белье, 
од е ж д у  и обу вь , обязан ы  возвр а ти ть  и х  в 
кратчайш ий срок.
§ 28. В случае к ак и х-л и бо  повреж ден и й  
у беж и щ а или пож ара здания начальник у б е ­
ж ищ а при н е о б х о д и м о ст и  вы деляет т р е б у ю ­
щ ееся  к ол и ч еств о  р а боч и х  рук для ликвида­
ции пож ара или п р ои звод ств а  н еотл ож н ы х  
авар и й н о-восстан ови тел ьн ы х  работ .
§ 29. У бор к а , дегазаци я и приведение в 
г о т о в н о с т ь  убеж и щ а п р ои звод я тся  в сл е д у ю ­
щ ем  п оря д ке:
а) вклю чается  полная вентиляция (п ом и м о  
ф ильтра) при в се х  отк р ы ты х  д в е р я х ;
б ) ящ ики и меш ки с зараженнгой об у в ь ю , 
од е ж д о й  и бельем  отп равл яю тся  на бл и ж ай ­
ш ую  д ега зац и он н ую  стан ци ю ;
в) тщ ательн о д ега зи р у ю тся  полы , стены, 
п отол ки  и  инвентарь в первой  и в т о р о й  р а з­
девальнях, в д у ш е в о й  и там бур е  сан п р оп уск ­
ника;
г) п р ои звод и тся  у б о р к а  в се х  пом ещ ени й  
у беж и щ а; ра'ссгайля'ет'ся в п ор я д к е  инвен­
тар ь ;
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д )  отр а бота н н ы е р а ств ор ы  х л ор н ой  и зве­
сти  в ы л и ваю тся  в канализацию , баки п р о ­
м ы ва ю тся ; зараж енны е ватны е там п он ы  сж и ­
гаю тся  с принятием  н е о б х о д и м ы х  м ер п р е­
д о с т о р о ж н о с т и ;
е) п о д о гр е в  в о д ы  п рек ращ ается ; п о м е щ е ­
ние, все  о б о р у д о в а н и е , у ста н овк и  для п о д о ­
грева в о д ы  д ега зи р у ю тся  и  п р и вод ятся  в п о ­
р я д о к ; пом ещ ен и е в о д о гр е й н о й  закры ватеся ;
ж ) о см а тр и в а ю тся  и  п р и вод ятся  в п о р я д о к  
ф и л ьтры , вен ти л я торы  и все д р уги е  у с т р о й ­
ства и о б о р у д о в а н и я  у беж и щ а ; пом ещ ен и е 
ф и л ьтр о  -вен тиляционн ой  кам еры  за кры вает­
ся;
з ) отк р ы в а ю тся  задви ж ки  си стем ы  кана­
лизации у беж и щ а  для со о б щ е н и я  с г о р о д ­
ск ой  канализационной  с е т ь ю ; со д е р ж и м о е  
с б о р н о г о  к о л о д ц а  вы п уска ется  или п ер ек а ­
чи вается  в канализацию ;
и ) п оп ол н я ю тся  и зр а сх од ова н н ы е  запасы  
м еди кам ен тов , мыла, белья, од еж д ы , о бу ви , 
х л о р н о й  и зв ести  и пр.
§ 30. П осл е  д ега зац и и  тер р и тор и и  и у б е ­
ж ищ а, у б о р к и  и проветри ван и я  п осл ед н его , 
восстан овл ен и я  в се х  за п а сов  и м ущ ества  и 
д ега зац и он н ы х  ср ед ств , а такж е исправления 
п овреж ден и й , в есь  суточ н ы й  наряд п р о х о ­
д и т  са н о б р а б о т к у  и о б р а щ а е тся  к  и сп ол н е­
н и ю  св о и х  о б я за н н остей , за искл ю чени ем  п о ­
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ста №  1 у в х о д а  в убеж ищ е, к о т о р ы й  п о ­
см енно несет дальнейш ее д еж у р ство .
5. Правила внутреннего расп оря дка
§ 31. П ри бы ваю щ и е в у беж и щ е лю ди на­
правляю тся н еп оср ед ствен н о в осн овн ы е п о ­
мещ ения м и м о пропускника.
§ 32. У кры ваю щ и еся  в у беж и щ е обязан ы :
а) соб л ю д а ть  п ор я д ок  в х од а  в у беж и щ е и 
в т о т  или иной о тсек  по  указан и ю  началь­
ника у беж и щ а;
б ) вы полнять в се  указания начальника у б е ­
ж ищ а и наряда в отн ош ен и и  правил п о в е ­
дения и ок азы ва ть  наряду п о м о щ ь  в р а б о т е ;
в) соб л ю д а ть  сп ок ой ств и е , не поддаваться  
панике;
г) разм ещ аться  в о зм о ж н о  у д об н ее , н о  с 
определенны м  уплотнением  п о  к ол и честву  
рассчи тан ны х мест.
§ 33. В у беж и щ а х  со б л ю д а ю т ся  сл е д у ю ­
щ ие правила:
а) зап рещ ается  кури ть;
б ) зап рещ ается  уп отр ебл я ть  к е р оси н ов ое  
освещ ен и е, свечи  и д р уги е  источн ики  света, 
вы зы ваю щ и е п орч у  в о зд у х а  в пом ещ ении.
П р и м е ч а н и е .  П рименение свечей в
у беж и щ е разреш ается  то л ь к о  как аварий­
н о е  освещ ен и е, в с т р о г о  огран и чен н ом  к о ­
ли честве;
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в') в о сп р е щ а е тся  зан есен и е в у б е ж и щ е  л ег­
к овосп л а м ен я ю щ и х ся , а так ж е и м ею щ и х  
сильный специ ф и чески й  или резкий  запах  
в ещ еств  и г р о м о зд к и х  личны х в ещ ей ;
г ) зап р ещ ается  ш ум еть, гр о м к о  р а згов а р и ­
вать, х о д и т ь  п о  у б еж и щ у  б е з  о с о б о й  н а д о б ­
н о сти  и п р о и зв о д и т ь  резки е удары , так  как 
все э т о  н ар уш ает о т д ы х  и п ов ы ш а ет  н ер в ­
н ое  со сто я н и е  л ю д ей ;
д )  в у б еж и щ е р азреш ается  п р о в о д и ть  б е ­
седы , чтение всл ух  и т. п .; организация 
к ул ь тур н ого  в р ем яп р овож д ен и я  леж ит на 
о б я за н н ости  д невальны х п о  о тсек а м ;
е) п осл е  приема пи щ и  о т х о д ы  ее с о б и р а ­
ю тся  в ведра с кры ш кам и ;
ж ) в случае вн езап н ого  вы клю чения света 
все п р и су тств ую щ и е  в у б еж и щ е дол ж н ы  
остав аться  на м естах , со б л ю д а я  ти ш и н у и 
сп о к о й ст в и е ; дневальны й по  у б е ж и щ у  не 
д ол ж ен  д о п у ск а ть  в так и х  случаях  никакой 
паники- Д ля э т о г о  ср ед и  населения за б л а г о ­
врем ен н о и в са м о м  у б е ж и щ е  дол ж н а п р о в о ­
ди ться  разъяснительная  р а б о т а ; по  в ы к л ю ­
чении света дневальны й вкл ю чает зап асн ое  
освещ ен и е  или заж и гает свечи ;
з ) в случае пораж ен и я  о д н о г о  из о т се к о в  
или и н ы х п ом ещ ен и й  у б еж и щ а  ф угасн ой  
б о м б о й  л ю д и  в  п ол н ом  п ор я д к е  д ол ж н ы  
б ы ть  вы веден ы  в сосед н и е  отсек и , а п о ст р а ­
давш и м  ок азы ва ется  п о м о щ ь .
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§ 34. Если при бл и зком  разры ве а в и а бом ­
б ы  наруж ная дверь оказы вается  п овреж ден ­
ной , начальник убеж и щ а принимает меры  к 
исправлению  ее местны ми средствам и.
П ри разруш ени и  в х о д а  или и н ой  части  
убеж и щ а начальник убеж и щ а вы зы вает м е­
ди ци н скую  п о м о щ ь  и авар и й н о-восста н ози - 
тельн ую  команда?'; д о  при бы ти я  ее ук р ы в аю ­
щ и еся  и п острад авш и е п ер евод ятся  из р а з­
руш ен н ой  части  убеж и щ а в уцелевш ую  и 
и зол и р ую тся  о т  разруш енн ой  части. П остр а ­
давш им  оказы вается  первая п ом ощ ь.
П ри завале в ы х о д о в  начальник убеж и щ а 
орган и зует вскры ти е за п асн ого  лаза, у ст а ­
навливает через н его  со об щ ен и е  и свя зь  с 
органам и П ВО  и, если м ож н о , нем едленно 
ор ган и зует  в ы х о д  укр ы ваю щ и хся  и з  у б е ­
ж ищ а.
Для вы полнения аварийны х р а б о т  началь­
ник убеж и щ а ор ган и зует  из числа ук р ы в аю ­
щ и хся  аварийную  к ом ан д у ; для р а б о т ы  ава­
рийной ком ан ды  в к аж дом  отсек е  долж ен  
н аход и ться  аварийный инструм ент, указан ­
ный в табели  (прилож ение 3).
§ 35. В случае пож ара в здании, в к о т о р о м  
н аход и тся  убеж и щ е, или п о  со се д ст в у  на­
чальник убеж и щ а п ер евод и т ук р ы ваю щ и хся  
в д р у го е  б е зо п а сн о е  м есто , принимает меры  
к туш ен и ю  пож ара и вы зы вает п ож арн ую  
ком анду.
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В ентиляция вы клю чается  нем едленно по 
получении  сведений  о пож аре.
§ 36. Н ачальник убеж и щ а, дневальны е по 
отсекам  и п о ст о в ы е  сан проп ускни ка все вр е­
мя н а бл ю д а ю т за и сп р а в н остью  герм ети за ­
ции и вы ясн яю т, н ет ли проникания ОВ в 
у б е ж и щ е ; при наруш ении герм ети заци и  ("про­
б о и н ы  оскол ка м и , трещ и н ы  о т  сотрясен и й  
и ви браци й ) начальник убеж и щ а немедленно 
обесп еч и в а ет  задел ку э т и х  м ест  и м ею щ и м и ся  
ср едства м и  (зам азка, заклейка).
6. Содержание помещений и наблюдение за 
состоянием конструкций и спецоборудования
§ 37. Э кспл оатац и я  у б е ж и щ  дол ж н а о б е с ­
печивать:
а) п остоя н н у ю  г о т о в н о с т ь  о б ъ е к т а  для и с ­
п ол ьзован и я  е г о  п о  п р я м ом у  назн ачен и ю ;
б ) с о х р а н н о сть  о б о р у д о в а н и я  и инвентаря;
в) содер ж ан и е  у б е ж и щ а  в ч и сто те , в с о о т ­
ветстви и  с санитарны м и требован и ям и .
§ 38. На стен ах  зданий и п о в о р о т а х  к 
в х о д у  -в у беж и щ е д ол ж н ы  бы ть  сделаны  х о ­
р о ш о  ви ди м ы е указател и  направления д в и ­
ж ения с н ад п и сью  «у б е ж и щ е » .
§ 39. К лю чи о т  в х о д н о й  и зап асн ы х  д в е ­
рей у беж и щ а  и ф и л ьтро-вен ти л я ц и он н ой  к а ­
м еры  д ол ж н ы  им еть начальник у беж и щ а, его
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зам ести тел ь и н аряды  п о с т о в  №  1 и 3 (п о ­
следние —  п о  при н адл еж ности ).
§ 40. П ри н и зк ом  р а сп ол ож ен и и  у  в х о д о в  
в у б еж и щ е бал ок , ригелей, лестн и чн ы х п л о ­
щ а д ок , п о т о л к о в  и  д р у ги х  эл ем ен тов  к о н ст ­
рукций следует устраивать' п ред уп реди тел ь­
ны е п р и сп особл ен и я  для п редотвращ ен и я  
у ш и ба  г о л о в ы ; для э т о г о  к н и зк о  р а сп о л о ­
ж ен н ом у  эл ем ен ту  п од веш и ва ется  бу м а га  
или ткань, сп уск аю щ ая ся  ниже е г о  на 0 ,30—  
0,40 м. Д ля в и д и м ости  эт и х  эл ем ен тов  в 
тем н оте  р ек ом ен д уется  п ок р ы ва ть  и х  светя ­
щ и м и ся  краскам и с  п ослесвечени ем .
§ 41. Д ля обесп ечен и я  ори ен ти р овк и  в 
у б е ж и щ а х  ж елательно сделать светящ и м и ся  
краскам и с п ослесвечен и ем  указатели: н ар уж ­
н о г о  в ход а , запасн ы х в ы х о д о в , л ю к о в  и л а­
зо в , лестниц и отд ел ьн ы х  ступенек , о б о з н а ­
чение кон струкц и й  усиления перекры тий  
(с т о л б ы ), указател и  аптечек, и н стр ум ен тов , 
у б о р н ы х , в од ы , пи тьевой  в о д ы , м еста р а с ­
п ол ож ен и я  вы клю чателей , задви ж ек  на т р у ­
б о п р о в о д а х , р у ч н о го  п ри вод а  вен ти л я торов .
П р и м е ч а н и е .  У казанны е краски  и з ­
го т о в л я ю т ся  Г осуд а р ствен н ой  п р о и з в о д ­
ствен ной  л а б ор а тор и ей  «Г и р ед м ета » (М о с ­
ква, М очал ьская  ул., д о м  6а).
С п о с о б  применения э т и х  к р а со к  и зл ож ен  
в «И н струкц и и  по  прим енению  светя щ и х ся
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к р асок  (в р ем ен н ого  дей стви я ) в си стем е
МГ1ВО», изд . 1941 г., И ТУ  ГУ М П В О  Н КВД
СССР.
§ 42. В се убеж и щ а д ол ж н ы  б ы ть  о б е с п е ­
чены  кипяченой  пи тьевой  в о д о й  из расчета 
1 ли тр  на человека.
В о д а  в бак ах  дол ж н а еж едн евн о зам ен ять­
ся свеж ей. Баки д ол ж н ы  закры ваться  к р ы ш ­
ками и запи раться  на зам ок . П ри бак ах  
д ол ж н ы  бы ть  к руж ки  или стаканы  и сливное 
в ед р о .
§ 43. В у б е ж и щ а х  д о л ж н о  б ы ть  п р ед у ­
см о тр е н о  вы деление б ол ь н ы х  п о  в о з м о ж н о ­
сти  в специальны й отсе к , д о  эвакуац и и  их 
п о  хар а ктер у  заболеван и й . П ри о тсутстви и  
сп ец и ал ьн ого  для э т о й  цели отсе к а  н е о б х о ­
д и м о  им еть ш ирм у.
§ 44. В у б е ж и щ а х  н е о б х о д и м о  п р е д у см о ­
тр еть  пеленальные (он и  ж е и спальны е), 
и ндивидуальны е или о б щ и е  с п е р е го р о д к а ­
ми, стол ы  для гр уд н ы х  детей-
§ 45. О сн овн ы м  санитарны м  тр ебов ан и ем  
к у беж и щ а м  и укры ти я м  является  надлеж а­
щ ая ч и сто та  в о зд у х а  в п ом ещ ен и ях , ч то  
д о л ж н о  обесп еч и в а ть ся  эн ерги чн ы м  п р о в е т ­
риванием  или вентиляцией как в о  время за ­
г р у з о к  п о  сигналу в о зд у ш н о й  т р ев оги , так  
и в п р ом еж у тк и  м еж ду  тревогам и .
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В у б еж и щ а х  вентиляция о т се к о в  о б е сп е ч и ­
вается  ф и л ьтро-вен ти л я ц и он н ой  у ста н овк ой .
§ 46. Н е о б х о д и м а я  о свещ ен н ость  о т д е л ь ­
н ы х пом ещ ен и й  у б е ж и щ  об есп еч и в а ется  лам ­
пами указан н ой  в табл и ц е м ощ н ости .
Т а б л и ц а
М ощности ламп в отдельны х помещениях 
_______________убеж ищ  (укрытий)__________
Наименование помещ ений 
убеж ищ а (укрытия)
«3
С  а К
ол
ич
ес
тв
о
ла
мп
М
ощ
но
ст
ь 
1 
в 
ва
тт
ах
О тсеки для укры ваю щ ихся . . . .  
Тамбуры, коридоры , лестничные
30 1 1 0 0 ')
клетки ...................................................... .— 1 40 2)
Раздевальни сан пропускни ков . . . 9— 10 1 100
Одевзльни ................................................. 8 1 60
Д уш евы е ...................................................... 10 1 100 3)
У б о р н ы е ......................................................
Ф ильтро-вентиляционные и н а сос­
1 ,4 1 25 з)
ные .............................................................. 7 - 9 1 100
!) При площади отсека более 30 м2 на каждые п о ­
следую щ ие 30 м2 ставится дополнительно одна лампа 
м ощ н остью  100 ватт.
2) В коридорах  лампы устанавливаются через 5— 6 м 
д р у г  от  друга .
8) В уборн ы х и душ евы х при пер егор одках  меж ду 
очками или душ евы м и  сетками, не доходящ их до  п о ­
толка, одна лампа ставится на две уборн ы е или два 
душа по оси , или в точке перечечения п ер егор од ок .
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§ 47. В отап л и ваем ы х у б е ж и щ а х  тем п ер а ­
ту р а  в п ом ещ ен и я х  в зи м н ее врем я дол ж н а 
п од дер ж и ваться  о к о л о  10— 12° Ц.
§ 48. К а ж д ое  у б еж и щ е п ери од и чески  д о л ­
ж н о  п од вер га ться  п ол н ой  дези н ф екц и и  в 
сроки , устанавливаем ы е м естн ой  Г оссан и н - 
спекцией.
Д ези н ф екци я  р ек ом ен д уется  влажная, с 
м ехан и ческой  п р оти р к ой  стен, пола и м еб е ­
ли непахучи м и  средствам и . Д ези нф екци я  
д ол ж н а п р о и зв о д и т ь ся  б ы с т р о  д ези н ф ек ц и ­
он н ой  сл у ж б ой  д а н н о го  насел ен н ого  пункта 
п о д  к он тр ол ем  Г оссан и н сл екци и .
П о м и м о  э т о г о ,  дези н ф ек ц и я -дези н секц и я  
дол ж н а п р о в о д и ть ся  н ем едлен н о:
а) по  эп и д ем и чески м  показателям  (нали­
чие обн ар уж ен н ы х  за разн ы х  б о л ь н ы х  или 
п о д озр и тел ь н ы х  п о  за б ол ев а н и ю );
б )  при обн ар уж ен и и  н асек ом ы х .
§ 49. Н е ч и сто ты  и ж и дки е о т б р о с ы  из в ы ­
н осн ы х  ведер  у д а л я ю тся  п осл е  к аж дой  т р е ­
в о ги  или в г о р о д с к у ю  канализацию , или в 
обы ч н ы й  в ы гр еб  в о  д в о р е ; тв ер д ы е о т б р о с ы  
(м у со р ) с о б и р а ю тся  в в ед р о  с к ры ш кой , к о ­
т о р о е  о п о р о ж н я е т ся  в м у сор н ы е  ящ ики на 
тер р и тор и и  д вор а .
§ 50. У б о р к а  пом ещ ен и й  и вл аж н ое п о д ­
метание п о л о в  (с  влаж ны ми опи л кам и ) д о л ж ­
ны п р о и зв о д и ть ся  п осл е  к а ж д ой  тр ев оги .
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П ыль с о  стен , п од ок он н и к ов , инвентаря 
и т. д . д о л ж н о  удалять влаж ной тря п к ой .
П олы  в п ом ещ ен и я х  у б е ж и щ  долж н ы  т щ а ­
тел ьн о м ы ться  не реж е чем через день.
§ 51. П остельн ы е п ри н адл еж ности  долж н ы  
п р оветр и ваться  на улице не реж е чем раз в 
неделю-
§ 52. В отн ош ен и и  проветри ван и я  п о м е ­
щ ений н е о б х о д и м о  учи ты вать  п овы ш ен н ую  
влаж н ость , п о э т о м у  проветри ван и е их  д о л ­
ж н о п р ои зв од и ть ся  в о зм о ж н о  дли тел ьн о, в 
течение 6— 7 ч а сов  л етом  (п реи м ущ ествен н о 
в н о ч н о е  время)-
П ри точн ая  вентиляция и сп ол ьзу ется  для 
проветри ван и я п о м и м о  ф и л ьтров .
§ 53. Д ля обесп ечен и я  в о зм о ж н о ст и  д л и ­
те л ь н о го  проветри ван и я у беж и щ а  в д верн ы х  
п р оем а х  о с н о в н о г о  в х о д а  и зап асн ы х  в ы х о ­
д о в , а так ж е в д вер н ом  п р оем е  вентиляци­
он н ой  кам еры , р ек ом ен д уется  устраи вать  
в то р ы е  р еш етч а ты е  двери , к о т о р ы е  при о т ­
к р ы ты х  в х о д н ы х  д в ер я х  на время п р о в е тр и ­
вания за к р ы ваю тся  на зам ок . В се остальн ы е 
д вери  у беж и щ а  на п е р и о д  проветри ван и я  о т ­
кры ваю тся .
§ 54. М еталлические части  о б о р у д о в а н и я  
и п р и б ор ы  в у беж и щ е, к р ом е  в о д о гр е й н ы х  
(герм ети ческ и е  клапаны, дверн ы е п р и боры  
и т. п .), дол ж н ы  п ери од и чески  см азы ваться .
§ 55. И сп равн ость  канализации, в о д о п р о ­
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в од а , эл ек тр осети  и  линии связи  долж н а 
п р ов ер я ться  не ¡реже д в у х  раз в м есяц  и 
п осл е  к а ж д ой  б ом ба р д и р ов к и .
§ 56. П ом ещ ен и е вен тиляцион ной  кам еры  
в п ери од ы , к о гд а  у беж и щ е не эк сп л оати р у ет- 
ся, д о л ж н о  бы ть  за к р ы то  на за м о к ; гер м ети ­
чески е задви ж ки  п о д в о д я щ и х  каналов  к 
ф ильтрам  -п огл оти тел я м  пер е кр ыв аю т ся.
Ф ильтры  п осл е  м он таж а п л ом би р ую тся . 
П ри ок р а ск е  ф и л ьтр ов  зап рещ ается  п о к р ы ­
вать к р а ск ой  тр а ф а р ет  ф ильтра.
Д о п у ск  п о ст о р о н н и х  лиц в вен ти ляц и он ­
н ую  кам ер у  в осп рещ ается .
П р и м е ч а н и е .  П р овер ка  д ей стви я  и 
с о сто я н и я  ф и л ьтр о-вен ти л я ц и он н ы х  у ст а ­
н о в о к  и сп е ц о б о р у д о в а н и я  д ол ж н а п р о и з ­
в о д и ть ся  в  со о т в е т ст в и и  с  ин струкциям и 
и указаниям и ш та ба  М П ВО .
§ 57. П ри в о д о г р е й н о й  у ста н овк е  в у б е ж и ­
щ е д ол ж ен  б ы ть  запас топ л и ва  для н еп р е ­
р ы вн ой  ее р а б о т ы  в течение су т о к  (сух и е  
д р о в а , у гол ь ).
§ 58. У б еж и щ е д о л ж н о  б ы ть  о б е сп е ч е н о  
х л о р н о й  и зв есть ю  из расчета  о т  3  д о  5 кг 
на 1 д у ш  и ж и дки м  м ы лом  из расчета  1,5 кг 
на 50 человек .
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В. У Б Е Ж И Щ А  БЕЗ СА Н П РО П У СК Н И К О В
1. О б я за н н ости  начальника у б е ж и щ а  по со­
д ерж ан и ю  и эксп л оатац и и  о б ъ е к т а
§ 59. Н ачальник у беж и щ а и его  за м ести ­
тель вы п ол н яю т те  ж е обя за н н ости , ч то  и в 
у б е ж и щ а х  с сан пропускникам и, и злож ен ны е 
в § 9, 10 и 11 н а стоя щ ей  инструкции, за  и с ­
клю чением  ф ункций, к а са ю щ и хся  эк сп л о а та ­
ции сан п роп ускн и к ов  (обесп еч ен и е  бельем , 
дегазац и я  од е ж д ы  и белья , обесп ечен и е  д е ­
газаци он н ы м и  м атериалами и т. д .).
2. Обязанности нарядов и дневальных, об­
служивающих убежище
§ 60. П о сигналу в о зд у ш н о й  тр е в о ги  п о сты  
н ем едленно зани м аю т св о и  м еста и в ы п ол ­
н я ю т сл ед ую щ ее :
а) П ост  №  1 из д в у х  чел овек  —  снаруж и 
убеж и щ а для  устан овл ен и я  п ор я д ка  у  в ход а .
П о сигналу в о зд у ш н о й  т р е в о ги  п о с т  №  1 
отп и р а ет  в х о д н у ю  д вер ь ; п р о т и в о га зы  п р и ­
в о д и т  в п ол ож ен и е  «н а г о т о в е » .
П о заполнении у беж и щ а в ход н ая  д верь  за ­
к р ы вается ; оди н  чел овек  п оста  №  1 оста ется  
снаруж и, п роп уска я  од и н оч н ы х  за п озд а в ш и х  
лиц, а в т о р о й  д е ж у р и т  у двери  в та м бур е  
у бёж и щ а, к ак  связн ой .
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П о сигналу хи м и ческ ой  т р е в о ги  п о ст  №  1 
н адевает п р о ти в о га зы  и защ и тн ую  одежД у.
П о заполнении у беж и щ а закры вает дверь 
и прекращ ает дальнейш ий вп уск  лю дей . 
О п о зд а в ш и х  направляет в бли ж ай ш и й  о б ­
м ы вочны й  пункт.
О  сигнале х и м и ч еск ой  т р ев оги  п о ст  №  1 
н ем едленно стави т в и зв естн ость  начальника 
у беж и щ а, а последн и й  —  весь со ста в  .обсл у­
ж и в а ю щ е го  наряда.
б ) П о ст  №  2 вы ставляется  вн утри  о с н о в н о ­
г о  пом ещ ен и я  у б еж и щ а  в со ста в е  о д н о г о  ч е ­
л овека  и п од д ер ж и в а ет  н еп рер ы вн ую  связь  с 
п о с т о м  Ка| 1.
П о ст  №  2 по  си гн алу в о зд у ш н о й  тр ев оги  
отк р ы в а ет  все двери  п о  пути п р я м ого  п р о ­
х о д а  в отсек и , вкл ю чает  свет в о  в се х  п о м е ­
щ ен и ях , п ровер я ет , закры ты  ли защ и тн ы е и 
герм ети ческ и е д вер и  за п а сн о го  в ы х о д а ; п е ­
рек р ы вает  п р о б о ч н ы е  краны  г а з о п р о в о д а  в 
п редел ах  убеж и щ а, вы к л ю ч ает  отоп л ен и е, 
п р ов ер я ет  за п асн ое  о свещ ен и е , сл еди т за  чи ­
с т о т о й  и п ор я д к о м  в у б о р н ы х  и  ум ы вал ь­
ны х.
Если у б еж и щ е п р и соед и н ен о  к  канализа­
ц и он н ой  сети  и и м еет сб ор н ы й  к о л о д е ц , т о  
п о с т  №  2 п ерек ры вает задвиж ки на вн утрен ­
ней си стем е канализации, р а зъ ед и н я ет  ее с
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г о р о д с к о й  сетью  и переклю чает канализа­
цию  у беж и щ а на сбор н ы й  к ол од ец .
П о ст  №  3 в вен тиляционн ой  камере вы ­
ставляется  в со ста в е  тр е х  чел овек  для н а­
блю ден и я  за р а б о т о й  ф и л ьтро-вен ти л я ц и он - 
н ой  у ста н овк и  и на случай наруш ения п о ­
дачи  эл ек тр оэн ер ги и  для приведения в д ей ­
стви е р у ч н о го  п ри вода.
П о сигналу х и м и ч еск ой  т р е в о ги  оди н  ч е ­
ловек  вы клю чает ч и сту ю  вентиляцию  (п о м и ­
м о  ф и л ьтра) и п ерекры вает вы тяж ки , если 
н ет н у ж н о го  п од п ор а . В се три  человека 
п оста  н а х од я тся  п осм ен н о  о к о л о  ф и л ь тр о ­
вен тиляцион ной  устан овк и , набл ю дая  за р а ­
б о т о й  м о т о р о в , вен ти л я торов  и к он тр ол ь н ы х  
п р и б о р о в . Д ля р а б о т ы  ручны м  п р и в од ом  
п о ст  №  3 привлекает п о  очер ед и  у к р ы в а ю ­
щ и хся .
П р и м е ч а н и е .  При к ол и ч еств е  вен ти ­
л я то р о в  б о л е е  о д н о г о  начальник убеж и щ а 
на случай переры ва в п од ач е  эл е к т р о эн е р ­
гии назн ачает из числа у к р ы в а ю щ и х ся  д о ­
полнительны й н аряд  по  3 чел овека на к а ж ­
д ы й  доп ол н и тел ьн ы й  вен тилятор .
Н аряд  у  ф и л ьтро-вен ти л я ц и он н ой  у ст а н о в ­
ки п р ов ер я ет  га зооп р ед ел и тел ем  (х и м и ч е ­
ским  и н д и к а тор ом ) нет ли «п р о с к о к а »  О В ч е ­
рез ф ильтр. П ри обн аруж ен и и  « п р о с к о к а »  
вентиляция останавли вается  и о б  э т о м  н е­
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м едлен но д ок л а д ы в а ется  начальнику у б е ж и ­
щ а. П ри обн ар уж ен и и  « п р о с к о к а »  через 
ф и л ьтр  всл ед стви е  е го  н еи сп равн ости  или 
и стощ ен и я  вентиляцию  остан ав л и ваю т и 
п р о и з в о д я т  .смену ф ильтра. П ри от су т ст в и и  
за п асн ы х  ф и л ь тр ов  вен ти ляци ю  в у б еж и щ е 
остан ав л и ваю т сове р ш е н н о  и у б е ж и щ е  п ер е­
х о д и т  на реж и м  с п остоя н н ы м  о б ъ е м о м  в о з ­
д у х а .
§ 61. П о р я д о к  подчи н ен и я  и обесп ечен и я  
н ар яд а  указан  в § 15 и 16 н а стоя щ ей  ин­
струк ц и и . Н аряды  у б е ж и щ  д ол ж н ы  им еть 
при себ е  п р о т и в о г а з ы ; п о  объ я вл ен и и  х и м и ­
ч е ск о й  тр е в о ги  п о с т  №  1 р а б о т а е т  в з а щ и т ­
н ы х  к о ст ю м а х .
§ 62. Д е ж у р ств о  п о ст а  №  1 —  к р у г л о с у т о ч ­
н о е ; обя за н н ости - е го  в о  время м еж ду  в о з ­
д уш н ы м и  тр ев ога м и  указан ы  в § 18 н а с т о я ­
щ ей  и н струкции .
§ 63. О б я за н н о сти  лиц, н азн ачаем ы х  в на­
ряд, и зл ож ен ы  в § 19 н а сто я щ е й  инструкци и .
§ 64. П о  отд ел ьн ы м  отсек а м  начальник у б е ­
ж и щ а и ли  е г о  за м ести тел ь  н азн ача ю т д н е ­
вал ьн ы х; дневальны е н е су т  об я за н н о ст и , и з ­
л ож ен н ы е в § 20 н а сто я щ е й  и н струкци и .
§ 65. П ервая п о м о щ ь  н а х о д я щ и м ся  в у б е ­
ж и щ е ок а зы в а ется  сан звен ьям и  (са н п о ста м и ).
§ 66. Замена в ы б ы в а ю щ и х  из наряда п р о ­
и зв о д и т ся  в п ор я д к е  указан и й  § 22 н а с т о я ­
щ ей  и нструкции.
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§ 67. П осл е сигнала « о т б о й »  и у х о д а  у к р ы ­
вавш и хся  л ю д ей  (см . § 25 и 26) деж урн ы й  
наряд п р о и з в о д и т  у б о р к у  пом ещ ен и й , п р о ­
ветривание и п р и в од и т  в п о р я д о к  инвентарь, 
п осл е  ч е го  у беж и щ е закры вается .
3. Правила внутреннего распорядка
§ 68. У кр ы ваю щ и еся  в у б еж и щ е и ¡р ук ово ­
д ящ и й  соста в  вы п ол н яю т правила вн утрен ­
н его  расп ор я д ка , устан овл ен н ы е § 31, 32, 33, 
34, 35 и 36 н астоя щ ей  инструкции.
4. Содержание помещений и наблюдение за 
состоянием конструкций и оборудования
§ 69. Э кспл оатаци я  у беж и щ а д ол ж н а п р о ­
и зв од и ть ся  согл а сн о  указаниям  § 37— 55 н а ­
стоя щ ей  инструкции.
III. ПОДВАЛЬНЫ Е УКРЫТИЯ
1. Обязанности начальника укрытия
по содержанию и эксплоатации объекта
§ 70. Н ачальник у кры ти я  и е г о  за м е сти ­
тель вы п ол н яю т обя за н н ости , указанны е в 
§ 9 (к р о м е  пункта « м » )  и § 11 н астоя щ ей  
инструкции.
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2. Обязанности нарядов и дневальных, 
обслуживающих укрытие
§ 71. На врем я в о з д у ш н о й  т р е в о ги  у  н а ­
р у ж н о г о  в х о д а  в у к р ы ти е  вы ставл я ется  п о ст  
№  1 в со ста в е  д в у х  чел овек . П о ст  сл ед и т за 
со б л ю д е н и е м  п ор я д к а  при в х о д е  и п р о п у с ­
к ает в п ер в ую  оч е р е д ь  д ете й , ста р и к ов  и лиц 
с о  сл абы м  з д о р о в ь е м .
П о с т  №  1 н е се т  к р у г л о су т о ч н о е  д е ж у р ст в о  
и п р о и з в о д и т  п р оветр и ван и е  укры ти я .
§ 72. О б я за н н о сти  лиц, н азн ачен н ы х в н а ­
ряд, и зл ож ен ы  в § 19 н а сто я щ е й  и н стр ук ­
ции. I
§ 73. П о  отд ел ьн ы м  отсек а м  начальник 
ук р ы ти я  на в р ем я  в о зд у ш н о й  тр е в о ги  н азн а­
чает дн евал ьн ы х. О б я за н н ости  д невальны х 
и зл ож ен ы  в § 20  (настоящ ей и нструкци и .
§ 74. П ервая п о м о щ ь  н а х о д я щ и м ся  в у к р ы ­
тии о к а зы ва ется  санзвен ьям и  (са н п оста м и ).
§ 75. З ам ен у  в ы б ы в а ю щ и х  и з н аряда п р о ­
и зв о д и ть  в п ор я д к е , у ста н о в л е н н о м  § 22 н а ­
с т о я щ е й  и нструкци и .
§ 76. П о сл е  сигнала « о т б о й »  и у х о д а  у к р ы ­
в ав ш и х ся  л ю д ей  д еж у р н ы й  н ар я д  п р о и з в о ­
д и т  у б о р к у  п ом ещ ен и й , п роветри ван и е, п р и ­
в о д и т  в п о р я д о к  инвентарь, п осл е  ч е го  
у к р ы ти е  за кры вается .
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3. Правила внутреннего распорядка ;
§ 77. У к ры ваю щ и еся  и р у к о в о д я щ и й  с о ­
став укры ти я  вы п ол н яю т правила вн утрен не­
го  расп ор я д ка , и злож енны е в § 31— 35 н а ­
стоя щ ей  инструкции.
П о сигналу хи м и ческ ой  тр е в о ги  н адеваю т 
индивидуальны е п р оти в ога зы .
4. Содержание помещений и наблюдение 
за состоянием конструкций
§ 78. У б о р к а  пом ещ ен и й  в у к р ы ти я х  п р о ­
и зв од и тся  в со о т в е т ст в и и  с § 50 настоящ ей  
инструкции.
§ 79. П роветри ван и е пом ещ ен и й  п од ва л ь­
ны х укры ти й  сл ед ует  п р о и зв о д и т ь  согл а сн о  
указаниям  § 51— 53 н а стоя щ ей  инструкции.
В у к р ы ти я х  вентиляция дол ж н а о б е сп е ч и ­
ваться  прим итивны м и у стр ой ства м и  (м естн ы е 
эл ек тр ов ен ти л я тор ы , защ и щ ен н ы е о т  п р я м о­
г о  попадан и я о ск о л к о в  / -о б р а з н ы м и  кана­
лами, п ри соеди н ен и е к  су щ еств у ю щ и м  в ы ­
тяж ны м  каналам и т. п .), или о р га н и зо в ы ­
ваться  провертри вани ем  сквозн якам и , путем  
п е р и о д и ч е ск о го  откры вани я  дверей  и н аи бол ее 
отд ал ен н о р а сп ол ож ен н ы х  о т  н их л азов , лю­
к ов  и зап асн ы х  в ы х о д о в .
На время п роветри ван и я  н азн ачаю тся  
см енны е дневальны е.
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§ 80. К он стр у к ц и и  п од ва л ьн ы х  у б е ж и щ  
д ол ж н ы  п ер и од и ч еск и , не р еж е  о д н о г о  раза 
в м есяц  и п осл е  к а ж д ой  б о м б а р д и р о в к и , 
о см а тр и в а ть ся ; при  о с м о т р е  о б р а щ а ть  вни­
м ание:
а) на д о с т а т о ч н о с т ь  подкл и н ки  п р о г о н о в  
на ст о л б а х , у си л и в а ю щ и х  н а д п од в а л ь н ое  пе­
р ек р ы ти е ;
б )  на о т с у т с т в и е  п р о ги б а  п р о г о н о в , о т х о ­
да  с т о л б о в  о т  вертикали , о б р а зо в а н и я  в них 
и в п р о г о н а х  г л у б о к и х  тр ещ и н ;
в) н ет ли трещ и н  в св о д а х , п ерем ы чках, 
стен ах ;
г )  на с о ст о я н и е  д р евеси н ы  с т о л б о в  в 
о п о р н о й  ча сти  и х  в о тн ош ен и и  гниения.
В случае обн ар уж ен и я  д е ф е к т о в  в о т д е л ь ­
н ы х  к о н стр у к ц и я х  т а к о в ы е  у стр а н я ю тся  у си ­
лением  и х , ум ен ьш ен и ем , если  э т о  в о з м о ж ­
н о , ш ирины  п р о е м о в ; при загн и ван и и  д р е ­
веси н ы  при м ен яется  ан ти сеп ти рован и е.
М асляная  п ок р а ск а  н е су щ и х  к он стр у к ц и й  
(с т о л б о в , п р о г о н о в )  не д о п у ск а е т ся .
§ 81. Д ей стви е  в о д о п р о в о д а  и канализации 
п р ов ер я ется  не реж е д в у х  р а з  в месяц.
М е ста  у ста н о в к и  п е р ек р ы в а ю щ и х  вентилей 
и за д в и ж ек  на лини ях в о д о п р о в о д а , г а з о п р о ­
в о д а , канализации д ол ж н ы  и м еть я сн о  в и д и ­
мы е указател и  для б ы с т р о г о  н а х ож д ен и я  их.
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IV . У К РЫ ТИ Я П О Л Е В О ГО  ТИПА
1. О бя за н н ости  начальника и дневальны х 
груп п ы  укры ти й  н о л е в о го  типа
§ 82. Д ля набл ю дени я за со сто я н и е м  и р а с ­
п ор я д к ом  в у кр ы ти я х  п о л е в о го  ти па , п р и ­
надл еж ащ и х отдельн ы м  учреж ден и ям  и п ред ­
приятиям и и м ею щ и х  б о л ь ш о е  к ол и ч еств о  
так и х  укры ти й , на к а ж д у ю  тер р и тор и а л ьн о- 
о б о со б л е н н у ю  груп п у  и х  назначается  по с о ­
гл асован и ю  с м естны м и органам и М П В О  н а ­
чальник груп пы  п ол евы х  укры ти й  и, к р ом е  
т о г о ,  по  к а ж д ом у  п ол ев ом у  у к ры ти ю  —  
старш ина.
П р и м е ч а н и е .  Н азначение старш ины  
укры тия  п р о и зв о д и тся  н еп осред ствен н ы м  
ра сп ор я ж ен и ем  начальника или д и р ек тор а  
предприятия  или у п р а в л я ю щ его  д о м о м  
(к ом ен дан та) б е з  согл асова н и я  с м естн ы ­
ми орган ам и  М П ВО .
§ 83. Н ачальник груп пы  п ол евы х  укры тий  
под чи н я ется  н еп оср ед ств ен н о  начальнику 
или д и р е к то р у  предприятия , учреж ден и я  или 
у п равл я ю щ ем у  д о м о м . Он обя зан :
а) у ч а ств ов а ть  в прием ке укры ти й  и в пе­
р и о д  эксп л оатац и и  приним ать меры  к  у ст р а ­
нению  д е ф е к т о в , обн ар уж ен н ы х  в укры ти я х  
вверен ной  ем у груп п ы ;
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б )  о б есп еч и в а ть  укр ы ти я  н е о б х о д и м ы м  ин­
вен тарем , к а к -т о : бачкам и  для п и тьев ой  в о ­
д ы , м едикам ентам и, п ер ев я зоч н ы м и  ср е д ­
ствам и , ср едства м и  п ож а р оту ш ен и я , авар и й ­
ны м и н стр у м ен том  (л ом ам и , л оп атам и , м а те ­
р и а л ом  для крепления и т. п .);
в) п р о в е р я ть  сан и тарн ое со ст о я н и е  т е р р и ­
т о р и и  и са м и х  у к р ы ти й ;
г ) у ч а ств о в а ть  с лицами т е х н а д зо р а  п осле 
к а ж д о й  в о зд у ш н о й  б о м б а р д и р о в к и  в о см о т р е  
укр ы ти й  и приним ать м еры  к устр а н ен и ю  о б ­
н ар уж ен н ы х п ов р еж д ен и й ;
д )  в п о л е в ы х  ук р ы ти я х , и м е ю щ и х  ф и л ь т р о ­
вен ти ляци он н ы е у ста н овк и , назначать лиц, 
о тв е тств е н н ы х  за  со ст о я н и е  и б е с п е р е б о й ­
н у ю  р а б о т у  э т и х  у ст а н о в о к ;
е ) назначать д в у х  к р у г л о су т о ч н ы х  д н ева л ь­
н ы х  для  н абл ю д ен и я  за  со ст о я н и е м  укры ти й  
и с о ста в и т ь  распи сан и е д е ж у р ст в ;
ж ) и н стр ук ти р ов а ть  старш и н  к а ж д о г о  
укры ти я  и д н евал ьн ы х п о  гр уп п е  укры ти й , 
п р о в е р я ть  н есен и е д е ж у р ст в  и знание д е ж у р ­
н ы м и с в о и х  о б я за н н о сте й ;
з )  р а сп р ед ел я ть  р а б о ч и х  и сл у ж а щ и х  д а н ­
н о г о  п ред п ри я ти я  или д ом оуп р а в л ен и я  п о  
отд ел ьн ы м  у к р ы ти я м  и о б е сп е ч и т ь  и н стр ук ­
т а ж  их о  прави л ах  п оведен и я  на случай  в о з ­
д у ш н о й  т р е в о г и ;
и) п о  си гн алу в о зд у ш н о й  т р е в о ги  началь­
ник гр уп п ы  у к р ы ти й  н а х о д и т ся  в р а с п о л о ж е ­
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нии вверен н ой  ем у  гр уп п ы  и обесп еч и в ает  
п ор я д о к  при заполнении ук р ы ти й ; у х о д я , 
назначает о д н о г о  из старш ин  свои м  за м е сти ­
телем ;
к) ор га н и зу ет  р а б о ч и е  друж ин ы  и з числа 
р а б о ч и х  и сл уж ащ и х предприятия  или у ч ­
реж дения или ж и вущ и х  в дан н ом  д о м е  для 
п о стр о й к и  и рем он та  у б е ж и щ  п о л е в о го  типа.
§ 84. Д невальны е груп пы  укры ти й  о б я з а ­
ны ;
а) не д о п у ск а т ь  пребы вания на тер р и тор и и  
укры ти й  п о ст о р о н н и х  лиц;
б ) осм атри вать  укры тия  не менее д в у х  раз 
в сутки  и о в сех  обн ар уж ен н ы х  д е ф е к та х  и 
н ен ор м а л ьн остя х  н ем едлен н о стави ть в и з ­
в естн ость  начальника груп пы  укры ти й ;
в) с объ явл ен и ем  в о зд у ш н о й  тр е в о ги  п р о ­
верять наличие в к аж дом  укры ти и  старш ин, 
служ ить начальнику груп пы  укры ти й  св я з ­
ными.
2. Обязанности старшин и дневальных,
о б сл у ж и в а ю щ и х  укры ти я
§ 85. С тарш ина укры ти я  обя за н :
а) еж едн евн о п роверя ть  со ст о я н и е  вверен ­
н о г о  ем у укр ы ти я ; о  в се х  зам ечен н ы х н е д о ­
статк ах  д о л о ж и т ь  начальнику груп пы  у к р ы ­
тий и принять меры  к  и х  устран ен и ю ;
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б )  о б е сп е ч и ть  у б о р к у  у к р ы ти я ;
в) п р ов ер я ть  об есп еч ен и е  у к р ы ти я  свеч а ­
ми, свеж ей  п и ть ев ой  в о д о й , огн езащ и тн ы м и  
ср ед ства м и  (в о д а , п е со к ), н аличие лоп ат, л о ­
м и к ов , п ол уч ать  п оп ол н ен и е  м ед и кам ен тов  и 
следи ть за  и сп р а в н о сть ю  и м ущ ества , н а х о ­
д я щ е го ся  в у к р ы ти и ;
г )  п о  си гн алу в о зд у ш н о й  т р е в о ги  отк р ы ть  
д вер и  ук р ы ти я  и сл ед и ть , ч т о б ы  ук р ы ти е  не 
п ер еп ол н я л ось  л ю дьм и , н а б л ю д а ть  за  с о б л ю ­
ден и ем  т р е б о в а н и й  св е т о м а ск и р о в к и ;
д )  в у к р ы ти я х , и м ею щ и х  ф и л ьтро-вен ти л я - 
ци он н ы е уста н овк и , о б е сп е ч и ть  р а б о т у  п о ­
сл едн и х, прикрепив для  э т о г о  лиц и з числа 
у к р ы в а ю щ и х ся  в д ан н ом  у к р ы ти и ; п р о в е ­
р я ть  с о ст о я н и е  и и сп р а в н ость  у ста н о в к и  и 
о б е сп е ч и в а ть  св оев р ем ен н у ю  см азк у  м ех а ­
н и зм о в ;
е) в о  врем я в о зд у ш н о й  т р е в о ги  старш и н а 
ук р ы ти я  н а х о д и т ся  в у к р ы ти и  -и н абл ю д ает  
за  внутренним  р а сп о р я д к о м ,
3. Правила внутреннего распорядка
§ 86. У к р ы в а ю щ и еся  и стар ш и н ы  в о т н о ­
ш ен и и  правил в н утр ен н его  р а сп ор я д к а  в ы ­
п о л н я ю т  т р еб ов а н и я , и зл ож ен н ы е в § 32 и 33 
н а ст о я щ е й  и н стр ук ц и и .
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4. Содержание укрытий полевого типа 
и наблюдение за состоянием конструкций
§ 87. И справн ое со сто я н и е  и д ли тел ьн ость  
срока  сл уж бы  укры ти й  п о л е в о го  типа о б е с ­
печи ваю тся  п реж де в се г о  за щ и той  и х  о т  
действия  п ов ер х н остн ы х  вод . П о э т о м у  т е р ­
ри тори я , на к о т о р о й  расп ол ож ен ы  укры тия, 
долж н а и м еть в о д о о т в о д ы  (канавки) по  у к ­
лон у м естности -
В о д о о т в о д н ы е  канавки устра и ва ю тся  в о ­
к руг к а ж д о го  укры ти я  и п р и соед и н яю тся  к 
о б щ ей  систем е в о д о о т в о д а .
Для предупреж ден ия проникания в од ы  ч е ­
р ез  в х о д  в укры ти я  у  в х о д о в  д ел аю тся  п о ­
л оги е  земляны е валики, а отк р ы ты е в х о д ы  
на время д ож д ей  закры ваю тся  деревянны ми 
или ф анерны ми щ итами.
Для удаления в од ы  из укры ти я в к он ц ах  
е го  у стр а и ва ю тся  сб ор н ы е  к ол од ц ы  и  д р е ­
наж п о д  настилом  пола.
В од а  из к ол од ц ев  вы черпы вается  ведрами.
§ 88. В предпри яти ях  и  учреж ден и ях, и м е ю ­
щ и х б о л ь ш о е  к ол и ч еств о  укры ти й  п о л е в о го  
типа, м аск и ровк у  тер р и тор и и , а так ж е сам их 
укры ти й , сл едует п р ои звод и ть  то л ь к о  в сл у ­
чае, если п р о в о д и тся  м аски ровка в сего  дан ­
н о го  предприятия.
М аски ровка  укры ти й  п р о и зв о д и тся  так, 
ч т о б ы  они  не вы делялись на о б щ е м  ф он е
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дай н ой  м естн ости . О т к о сы  зем л ян ой  о б с ы п ­
ки д ел а ю тся  п о л о ги м и ; на тра вя н ом  ф он е  
п р о и з в о д и тся  о д е р н о в к » , в те х  м естах , где 
е сть  к усты , —  п осад к а  к у с т о в ; при обн а ж ен ­
н ы х  гр ун та х  м аск и р овк а  п р о и зв о д и т ся  п о ­
вер хн остн ы м  гр ун том  и т. п., согл а сн о  о б ­
щ и м  правилам м аски ровки .
В х о д ы  в укр ы ти я  п о л е в о го  ти па рек ом ен ­
д у ется  закры вать  деревянн ы м и  или ф ан ер ­
ны м и щ и там и , м а ск и р овоч н ы м и  к овр и к ам и  
и з  р о г о ж и , с о о т в е т ст в у ю щ и м и  п о  ц вету  ф о ­
н у  м естн ости , ветвям  и т. п.
М аск и р овк а  отд ел ьн ы х  укры ти й  п о л е в о г о  
типа в г о р о д а х  и населен ны х м естн остя х  
м о ж е т  не п р о и зв о д и ть ся .
§ 89- П ол  укры ти я  д о л ж е н  б ы ть  сухим . 
Д ля п ред уп реж ден и я  об р а зова н и я  на зем л я ­
н ом  п ол у  гр язи  рек ом ен д уется  засти л ать его  
х в о р о с т о м  или дел ать  деревянн ы е д о щ а т ы е  
настилы .
Д еревянн ы е насти л ы  п ол а д ол ж н ы  о ч и ­
щ а ться  о т  грязи  и п од м ета ть ся . ,
§ 90. В у к р ы ти я х  п о л е в о г о  ти па прим ен я­
ю т ся  у б о р н ы е  в  виде! п о л е в ы х  р о в и к ов  или 
в ы н осн ы е ведра (п у д р -к л о з е т ы ); п о  мере 
п ол ьзова н и я  у б о р н ы м и  н е о б х о д и м о  св о е в р е ­
м ен н о п р о и з в о д и т ь  и х  за сы п к у . К о м п о с т  о т  
о ч и стк и  д ол ж ен  уда л я ться  с т е р р и тор и и  
укры ти й  в специ ал ьно о тв е д е н н о е  м ест о .
§ 91- Д ля создан и я  ск в о зн о г о  п р ов етр и ­
вания укры ти й  п о л е в о го  типа в п р о т и в о п о ­
л ож н ом  в х о д у  конце укры тия устраи ваю тся  
о твер сти я  или вставл яю тся  деревянны е п а­
трубки .
§ 92- П ри п о стр о й к е  укры тий  п о л е в о го  
типа из стар ы х  л есом атер и ал ов , полученны х 
о т  р а збор к и  зданий, н е о б х о д и м о  тщ ательн о 
о см о тр е т ь  п о в е р х н о сть  стен и п ок р ы ти й , все 
тор ча щ и е гв о зд и  и други е металлические 
крепления в-ытащитъ или загнуть в о  и зб е ­
ж ание ранений ими у кр ы ваю щ и хся .
§ 93. Д еревянны е кон струкц и и  укры тий  
п о л е в о го  типа (о д е ж д а  о т к о с о в  стен, п ер е­
кры тия, в ход н ы е  ступен ьки) д ол ж н ы  п е р и о ­
ди чески , не р е ж е  о д н о г о  р а за  в месяц , о с ­
м атриваться  для установл ен и я п р о ч н о сти  их-
П ри о с м о т р е  о с о б о е  внимание обр а щ ать  
на:
а) п р о ч н о сть  р а сп о р о к  м еж ду стой кам и  
о д е ж д ы  стен ;
б) прогиб покрытия;
в ) с о сто я н и е  в х о д н ы х  ступен ей ;
г) загнивание древесины .
В ы ш едш и е из за р у б о к  поперечн ы е р а сп о р ­
ки в верхней  части  од е ж д ы  стен  у к р еп л я ю т­
ся п од б и вк ой  грунта м еж ду  о д е ж д о ю  и з е м ­
ляной вы ем кой .
П ри обн аруж ен и и  зам етн ого ' на глаз п р о ­
ги ба  покры ти я  н е о б х о д и м о  п р ои звести  у крс-
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пление его  стой к а м и  из п од това р н и к а  и  п р о ­
гон ам и  или переделать перекры ти е п о л н о ­
стью , сделав н есущ и е  элем ен ты  из м атери а­
л ов  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р ол ету  и нагрузке 
сечения.
В х о д н ы е  ступ ен ьк и  д ол ж н ы  бы ть  п л отн о  
у тр а м б ов а н ы  и  не и м еть в ы б о и н ; д оск и , 
о гр а ж д а ю щ и е  п од сту п ен ьк и , не дол ж н ы  вы ­
х о д и ть  за п о в е р х н о ст ь  п р оступ и .
П ри  обн ар уж ен и и  п е р в и ч н о го  загнивания 
отд ел ьн ы х  эл ем ен тов  т а к о в ы е  сл ед ует  анти- 
со п т и р о в а ть  вещ ества м и  и сп о со б а м и , с о - 
га сн о  су щ е ств у ю щ и м  инструкциям .
В случае г л у б о к о г о  разруш ен и я  отд ел ьн ы х  
эл ем ен тов  зам ени ть та к о в ы е  н о в о й  д р е в е ­
си н ой .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЖУРНАЛ
О С М О ТР А  УБЕЖИЩА ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ 
ЛИЦАМИ
Фамилия, имя, 
отчество  и долж ­
ность инспекти­
р ую щ его
Замечания инспек­
ти р ую щ его и с р о ­
ки исполнения 
[подписи инспек­
ти р ую щ его  и на­
чальника убежищ а 
(укрытия)]
Что сделано 
по замеча­
нию инспек­
ти р ую щ его  
и ср ок  вы ­
полнения
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е  2
ПАСПОРТ УБЕЖИЩА (УКРЫТИЯ) №
6. Число о т с е к о в ..................................  .
7. Убежище принято в эксплоатацию . . .
актом от я . . .  “ ......................... 194 . . .  г.
8 . Убежище снято с учета (дата) . . . . . .
Начальник службы района 
(участка) МПВО:
. • . района . . . 
1 .Адрес . . . .
2. Тип . . . .
3 . Вместимость
участка МПВО г. . • • 
. (улица, № дома) . • •
чел.
4. Полезная площадь пола
5. Кубатура
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Продолжение приложения 2
О П И С Ь
ДОКУМЕНТОВ и  ч е р т е ж е й , н а х о д я щ и х с я  в
ПАСПОРТЕ
[ № 
п/п
 
|
Содержание документов, 
их ,4» и дата 
поступления
Количество
листов
Примечание
В опись записываются акт приема убежища (укры­
тия) и документы, относящиеся к данному объекту, в 
порядке их поступления.
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ТАБЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
УБЕЖШЦА
1. Противопожарное имущество, положенное для
всего убеж ищ а
X. О гн е т у ш и т е л и .................... 1 шт. на отсек
2. Песок в мешках по 30 кг . 5 шт. на отсек
3. Ведра п о ж а р н ы е ............... 2 шт. (одно у входа
в убежище)
4. Бочки с водой 200—250 л . 2 шт. (одна у входа
в убежище)
5. Топор ........................................1 шт.
6. Лом ............................................ 1 шт.
7. Гидропульт-костыль . . .  1 шт.
8. Л о п а т ы .....................................2 шт.
II. Имущество, положенное на отсек вместимостью  
50 человек
а) И н с т р у м е н т ы  и м а т е р и а л ы
1. Скарпель . . . . . . . . . . .  1 шт.
2. Кувалда  .....................  1 шт.
3. Клещи  .................................   1 шт.
4. Т о п о р ....................    1 шт.
5. Лом  ..................................  1 шт.
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6. Б е ч е в к а ..............................................  0,5 кг
7. Проволока вязальная . . . .  0^25 кг
8. Н ож овка..............................................  1 ’ шт.
9. Пластичная з а м а з к а .....................  2 кг
10. Гвозди разные  .....................  0^5 Кг
11. Бумага для заклейки.....................  5 ' кг
12. Клей (крахм альны й).....................  ....
13. Лопата ............................................... 1  шт.
14. Ключ гаечный (французский) . 1 шт.
15. Пила (н о ж о в к а ) .............................. 1 шт.
б) А п т е ч к а
1. П ульверизатор..................................  1 шт.
2. Раствор 2%  с о д ы .........................  5 л
3. Бинты 20-см  .................  5 шт.
4. Вата ................................................... 200 г
5. Н о ж н и ц ы ..........................................  1 шт.
6. П олотен це..........................................  1 шт.
7. Борная к и с л о т а .............................. 100 г
8. Нашатырный с п и р т .....................  20 г
9. И о д ................................................... .... 50 г
10. Эфирно-валериановые капли . . 25 г
11. Т ер м ом етр ..........................................  1 шт.
12. Санитарные н оси л к и .....................  1 шт.
13. Раствор перманганата в ацетоне 1 л
14. Х л о р а м и н ..........................................  100 г
15. Бензин (керосин) .....................  0,5 л
16. Индивидуальные противохими­
ческие пакеты ..................................  По количеству
проходящих сан­
обработку
в) И н в е н т а р ь
1. Бачок для кипяченой воды 
с кружкой и сливным вед­
ром ............................................ 1 шт. Из расчета 1 л на
человека
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2. В еш а л к а ................................. 1 шт.
3. Скамейки, табуретки или
с т у л ь я ......................................  По количеству
людей
4. Койки или полки для ле-
ж а н и я ......................................5% От вместимости
убежища
5* С т о л ....................  1 шт.
6. С в е ч и .....................................2 шт.
7. Фонарь электрический . . 1 шт.
8. Термометр стенной . . .  1 шт.
9. Плевательница.....................1 шт.
10. Р еп р одуктор ......................... 1 шт. ~|
11. Т ел еф он ..................................1 шт. )  На УбежиЩе
III. О борудование санпропускника
Помещение перед входом  в убеж ищ е
1. Бочка с крышкой для раствора 
хлорной и з в е с т и ...............................  . 1 шт.
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1-я р а з д е в а л ь н я
2. Ш каф (вешалка для верхней за ­
раженной о д е ж д ы )...........................  1 шт.
3. Ящ ик для хлорной  извести, ем­
костью  до 5 к г .................................... 1 шт.
4. Ящики или мешки для заражен­
ной одеж ды  и верхн его платья . П о коли честву
проходящ их сан­
обработку
5. Скамьи для снимания обуви  . . 1 шт.
6. Подножки для снимания обуви  . 2 шт.
7. Туфли или сандалии (в ящ ике) . По количеству
проходящ их сан­
обра ботк у
8. Ящик с п е с к о м ....................................  1 шт.
2-я р а з д е в а л ь н я
9. Ш каф стенной для п ротивогазов  1 шт.
10. Табуретки или с к а м ь и ........................По коли честву
проходящ их сан­
обра ботк у
11. П риборы  для пром ы вки  глаз (пи ­
петки, глазные ванночки) . . .  2 шт.
12. Аптечка (д о м а ш н я я ) ....................... 1 шт.
13. Ш каф для индивидуальных м еш ­
ков  с зараженным бельем . . .  1 шт.
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14. Индивидуальные ’Ыешки
15. Банки с жидким мылом
16. М очалки обы кновенные
17. Ящики для использования моча­
лок ..........................................................
По количеству 
проходящ их сан­
обработку
2 шт. по
2,5 кг
По количеству 
проходящ их сан­
обработку
1 шт.
Одевальня
18. Ш каф для чи стого  белья и ха­
латов .....................................................  1 шт.
19. Скамьи для о д е в а н и я ............................П о количеству
проходящ их сан­
обработку
20. Белье и х а л а ты ...............................
21. Полотенца......................................
22. Вешалки для полотенец . . .
23. Т у ф л и .................................................
24. Ш ланги для влажной обработки
То же 
То же 
То же 
То же 
2 шт.
П р и м е ч а н и е .  Н астоящ ий табель к щелям не 
относится.
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